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Pertntang R dt dalam lltar di atas telah dtubahkan sehlngga kuasa
makslmum dihantar ke pedntang
(a) Berapakah nilai perintang R itu.
(b) Berapakah ntlal kuasa yang dihantar ke perintang R dalam
millwatt.
(c) Berapakah peratusdn darl kuasa keseluruhan yang dihantar oleh
sumber-sumber dalam lltar yang dlhantar ke perlntang R.
(2oo/ol
rookf,t
Suis dt dalam litar di atas telah berada di kedudukan a dengan lama. Pada
t = O suls ltu diubahkan ke kedudukan b.
(a) Klra ntlat-nllai l, v1, dan v2, bagl t > 0
(b) Kira tenaga yang tersimpan di dalam pemuat pada t = O.(c) Klra tenaga yang terperangkap dl dalam litar dan Jumlah tenaga
yang dilesapkan oleh pertntang 25kO Jtka suls itu berada













suis di dalam litar di atas telah berada pada kedudukan oN dengan lama'
SuisinldiubahkekedudukanoFFpadat=o.Cariungkapanberangka
bagi vc(t)apablla t > o.
(2Oo/ol
Tenagaawalyangterstmpandldalamlitardiataslalahstfar.Masa
diktra darl saat suis tersebut dibuka'
(a) Ungkapkan Vs seba$ai fungsi rasional s
(b) Carl ungkapan domain masa bagt vs













Dl dalam lttar dt atas, parameter-g
811 = -2oxlo4 7t
%t=zm
bagt rangkaian dua pelabuhan talah
EL2 = 3x 1o-2
%,=-2.wt
Galangan dalaman sumber lalah IOOO + JOA dan galangan beban lalah
1OOOO +J OO
(a) Carl V2
(b) Cari purata kuasa yang dthantar ke 21 dalam mW
(c) Cari galangan beban 21- yang akan menghasilkan pemtndahan
purata kuasa maksima keZy
(d) Cari purata kuasa makslmum untuk bahagian (c)
{e) Cari V1 dan 11 di bawah keadaan pemindahan maksima
(0 Berapakah purata kuasa yang dthantar ke pengkalan I apabila
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